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CORSI DI LAUREA ATTIVATI PRESSO LA
FACOLTÀ DI CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI
Corsi di Laurea Triennale
Ø Classe 13 – Beni archeologici
Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali - Polo di Ravenna
Laurea Triennale - A.A. 2005/2006
Sede didattica del corso: Ravenna
Codice 0546 
Çurricula in: Beni Archeologici Beni demoetnoantropologici, Archeologia navale
Ø Classe 13 – Beni storico-artistici e musicali
Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali - Polo di Ravenna
Laurea Triennale - A.A. 2005/2006
Sede didattica del corso: Ravenna
Codice 0401 
Scelte guidate facoltative: Beni storico-artistici (gruppo di discipline di contenuto classico,
orientale, tardoantico, medievale, moderno, contemporaneo); Beni musicali
Ø Classe 13 – Beni archivistici e librari
Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali - Polo di Ravenna
Laurea Triennale - A.A. 2005/2006
Sede didattica del corso: Ravenna
Codice 0457 
Scelte guidate facoltative: Beni Archivistici (gruppo di discipline di contenuto tardoantico,
medievale, moderno, contemporaneo); Beni Librari (gruppo di discipline di contenuto tar-
doantico, medievale, moderno, contemporaneo)
Anni Attivi: attivi solo il II ed il III anno di corso
Ø Classe 15 – Civiltà dell’Europa orientale e del Mediterraneo
Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali - Polo di Ravenna
Laurea Triennale - A.A. 2005/2006
Sede didattica del corso: Ravenna
Codice 0019
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Ø Classe 13 – Operatore dei beni culturali storico-artistici (teledidattico)
Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali - Polo di Ravenna
Laurea Triennale - A.A. 2005/2006
Sede didattica del corso: Ravenna
Codice 0353 
Ø Classe 13 – Operatore dei beni culturali archivistici e librari (teledidattico)
Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali - Polo di Ravenna
Laurea Triennale - A.A. 2005/2006
Sede didattica del corso: Ravenna
Codice 0373 
Anni Attivi: attivi solo il II ed il III anno di corso
Ø Classe 13 – Operatore dei beni culturali archeologici (teledidattico)
Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali - Polo di Ravenna
Laurea Triennale - A.A. 2005/2006
Sede didattica del corso: Ravenna
Codice 0352 
Anni Attivi: attivi solo il II ed il III anno di corso
CORSI DI LAUREA SPECIALISTICA
Ø Classe 2/S – Conservazione e valorizzazione dei beni archeologici
Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali - Polo di Ravenna
Laurea Specialistica - A.A. 2005/2006
Sede didattica del corso: Ravenna
Codice 0400 
Çurricula: Beni culturali del mondo antico (scelte guidate: preprotostorica, classica, tar-
doantica e medievale); Tradizione e innovazione dal Tardoantico al Medioevo;
Comunicazione e scambio di beni culturali fra Oriente e Occidente; Piano didattico alter-
nativo navale (percorso classico; percorso medievistico)
Classe 88/S – Cooperazione internazionale, regolazione e tutela dei diritti e dei beni
etno-culturali
Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali - Polo di Ravenna
Laurea Specialistica - A.A. 2005/2006
Sede didattica del corso: Ravenna
Codice 0456 
Çurricula: Regolazione e tutela dei diritti e dei rapporti di cooperazione internazionale
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dell’Europa; Rapporti di cooperazione dell’Europa con il mondo orientale e con il
Mediterraneo per la conservazione dei beni etnoculturali. Piano alternativo: Archivista e
bibliotecario della cooperazione internazionale. Piano alternativo: per studenti provenienti
dal cds Culture e diritti umani.
Classe 95/S – Storia, conservazione e tutela delle opere d’arte
Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali - Polo di Ravenna
Laurea Specialistica - A.A. 2005/2006
Sede didattica del corso: Ravenna
Codice 0458 
Classe 5/S – Scienze archivistiche, librarie e dell’informazione documentaria
Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali - Polo di Ravenna
Laurea Specialistica - A.A. 2005/2006
Sede didattica del corso: Ravenna
Codice 0532 
MASTER UNIVERSITARI PROPOSTI DALLA FACOLTÀ
DI CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI PER L’A.A. 2005/2006
Master di I° livello in 
CONSERVAZIONE E GESTIONE DELLE RACCOLTE E COLLEZIONI IN ARCHIVIO E BIBLIOTECA E TRATTAMEN-
TO INFORMATICO DEI FLUSSI DOCUMENTALI
diretto dal prof. Salvatore Lorusso
Master di I° livello in
STORIA, CONSERVAZIONE E RESTAURO DELLE PITTURE SU MURO, TAVOLA, TELA DAL MEDIOEVO AL
CONTEMPORANEO
diretto dalla prof.ssa Donatella Biagi Maino 
Master di I° livello in
BIOARCHEOLOGIA E ARCHEOLOGIA DEL POPOLAMENTO UMANO
diretto dal prof. Maurizio Tosi 
Master di I° livello in
CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI EBRAICI EPIGRAFICI, ARCHIVISTICI E
LIBRARI
diretto dal prof. Mauro Perani
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Master di I° livello in
BENI CULTURALI ECCLESIASTICI
diretto dal prof. Andrea Zanotti
in collaborazione con la Facoltà di Giurisprudenza
ALTRI CORSI DI LAUREA ATTIVI PRESSO IL POLO SCIENTIFICO DIDATTICO DI
RAVENNA – A.A. 2005/2006
Corsi di Laurea Triennale
Chimica dei materiali e tecnologie ceramiche
Facoltà di Chimica Industriale - Polo di Ravenna
Laurea Triennale - A.A. 2005/2006
Sede didattica del corso: Faenza
Codice 0492 
Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di infermiere)
Facoltà di Medicina e Chirurgia - Polo di Ravenna
Laurea Triennale - A.A. 2005/2006
Sede didattica del corso: Ravenna
Codice 0372 
Ingegneria edile
Facoltà di Ingegneria - Polo di Ravenna
Laurea Triennale - A.A. 2005/2006
Sede didattica del corso: Ravenna
Codice 0445 
Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di logopedista)
Facoltà di Medicina e Chirurgia - Polo di Ravenna
Laurea Triennale - A.A. 2005/2006
Sede didattica del corso: Ravenna
Codice 0370 
Operatore giuridico d’impresa
Facoltà di Giurisprudenza - Polo di Ravenna
Laurea Triennale - A.A. 2005/2006
Sede didattica del corso: Ravenna
Codice 0042 
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Scienze ambientali
Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali - Polo di Ravenna
Laurea Triennale - A.A. 2005/2006
Sede didattica del corso: Ravenna
Codice 0104 
Scienze giuridiche
Facoltà di Giurisprudenza - Polo di Ravenna
Laurea Triennale - A.A. 2005/2006
Sede didattica del corso: Ravenna
Codice 0465 
Anni Attivi: I e II
Tecnico del territorio
Facoltà di Ingegneria - Polo di Ravenna
Laurea Triennale - A.A. 2005/2006
Sede didattica del corso: Ravenna
Codice 0355 
Scelte Guidate: Generale, Tecnico Geometra del Territorio
Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali
Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali - Polo di Ravenna
Laurea Triennale - A.A. 2005/2006
Sede didattica del corso: Ravenna
Codice 0482 
Corsi di Laurea Specialistica
Scienze ambientali marine e oceanografia
Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali - Polo di Ravenna
Laurea Specialistica - A.A. 2005/2006
Sede didattica del corso: Ravenna
Codice 0247 
Çurricula: Gestione delle risorse marine; Oceanografia fisica e geologia marina;
Oceanografia biologica
Anni Attivi: II
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Scienze e tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali
Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali - Polo di Ravenna
Laurea Specialistica - A.A. 2005/2006
Sede didattica del corso: Ravenna
Codice 0483 
Scienze per l’ambiente e il territorio
Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali - Polo di Ravenna
Laurea Specialistica - A.A. 2005/2006
Sede didattica del corso: Ravenna
Codice 0248 
Çurricula: Ambiente, Salute e Territorio: con orientamento ambiente e sviluppo sostenibi-
le; con orientamento ambiente e salute; con orientamento ambiente e territorio.
Anni Attivi: II
Teoria e tecnica della normazione in e-governance
Facoltà di Giurisprudenza - Polo di Ravenna
Laurea Specialistica - A.A. 2005/2006
Sede didattica del corso: Ravenna
Codice 0470 
Anni Attivi: I
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